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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono poetów lat 60-ch XX wieku I. Dracza 
i L. Kostenko jako osobowoĞci jĊzykowe, naleĪące do róĪnych typów psychologicznych — 
ekstrawertyków i introwertyków. Wniosek prognostyczny co do psychotypu wysnuto 
na podstawie analizy swoistego funkcjonowania liczebników w tekstach poetyckich I. Dracza 
i L. Kostenko w ich szerokiej reprezentacji jako klasy leksykalno-gramatycznej. Scharakte-
ryzowano wspóádziaáanie gramatyki i poetyki liczebnika na róĪnych páaszczyznach oraz 
ksztaátowanie siĊ jego znaczenia pragmatycznego. 
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ABSTRACT. The paper is devoted to the poets of the Thaw, ȱ. Drach and L. Kostenko, 
as language personalities, belonging to different psychological types — extraverts and intro-
verts. The prognostic conclusion as for the poetic psychological type is based on the analysis 
of speciÞ c features of numerals as a lexical-grammatical class of words functioning in poetic 
texts by ȱ. Drach and L. Kostenko. The research characterizes complex varied interaction 
of the numerals grammar and poetics, the speciÞ cs of forming their pragmatic meaning.
ɍ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɪɿɡɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧ-ɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɬɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɢɯ — ɧɭɦɟɪɚ-ɬɢɜ. ɇɭɦɟɪɚɬɢɜɢ — ɰɟ ɡɚɫɨɛɢ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɬɨɱɧɿ ɱɢɫɥɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɿ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɱɢɫɟɥ. ɐɟɧ-
ɬɪɚɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɰɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɩɨɫɿɞɚɸɬɶ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɢ1 ɹɤ ɜɢɪɚɡɧɢɤɢ 
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ.
ɑɢɫɥɿɜɧɢɤ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɡɚɤɪɢɬɨʀ ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɥɿɜ, ɣɨɝɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɬɚ-
ɤɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɦɚɽ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ ɜɢɯɿɞ ɭ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɭ ɫɮɟɪɭ ɜɥɚɫɧɟ ɱɟ-
ɪɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɍ ɪɿɡɧɢɯ ɪɚɤɭɪɫɚɯ ɣ ɭ ɪɿɡɧɢɣ ɱɚɫ ɱɢɫ-
ɥɿɜɧɢɤ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɬɚɤɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɹɤ ȱ. Ȼɨɞɭ-
1 ȼ .  ȼ .  Ⱥɤɭɥɟɧɤɨ ,  ɋ .  Ⱥ .  ɒɜɚɱɤɨ ,  ȿ .  ɂ .  Ȼɟɤɪɟɟɜɚ ,  Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɵɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɹɡɵɤɚɯ, Ʉɢʀɜ 1990, ɫ. 18.
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ɟɧ ɞɟ Ʉɭɪɬɟɧɟ, ɉ. Ɏɥɨɪɟɧɫɶɤɢɣ, ȱ. Ɇɟɥɶɱɭɤ, ɘ. ɒɟɜɟɥɶɨɜ, Ⱥ. ɋɭɩɪɭɧ, ɘ. Ⱥɩɪɟ-
ɫɹɧ, ɇ. Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ, Ɇ. ȼɫɟɜɨɥɨɞɨɜɚ, Ⱥ. ȼɟɠɛɢɰɶɤɚ, ȼ. Ⱥɤɭɥɟɧɤɨ, Ʉ. Ƚɨɪɨɞɟɧ-
ɫɶɤɚ, Ƚ. Ⱥɪɩɨɥɟɧɤɨ, Ʉ. ɓɟɪɛɚɬɸɤ, Ɍ. Ʌɭɤɿɧɨɜɚ, ɋ. ɀɚɛɨɬɢɧɫɶɤɚ ɬɚ ɿɧ. ɋɢɦɜɨɥɿɤɚ 
ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɽ ɫɜɨɸ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ (Ⱥ. Ʌɨɫɽɜ, ȼ. Ɍɨɩɨɪɨɜ, ɇ. Ⱥɪɭ-
ɬɸɧɨɜɚ, Ⱦɠ. Ⱦɠɢɧɞɠɢɯɚɞɡɟ ɬɚ ɿɧ.), ɚɥɟ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɯɭ-
ɞɨɠɧɶɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɚɣɫɬɪɿɜ ɫɥɨɜɚ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɟɜɧɨ-
ɝɨ ɩɫɢɯɨɬɢɩɭ, ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɸ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤ ɽ ɧɨɫɿɽɦ ɚɜɬɨɪ-
ɫɶɤɨʀ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ-ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ, ɚ ɨɬɠɟ, ɽ ɚɤɬɢɜɧɨɸ ɫɬɢɥɿɫɬɟɦɨɸ, ɦɚɪɤɟ-
ɪɨɦ ɿɞɿɨɫɬɢɥɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ, ɜɢɪɚɡɧɢɤɨɦ ɣɨɝɨ ɩɫɢɯɨɬɢɩɭ.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɿɣ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɭ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɜɢɡɧɚɱɧɢɯ 
ɦɨɜɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɨɟɬɢ-ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɢ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ʀɯɧɸ 
ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɬɢɩɭ.
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɭɜɚɝɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɿɜ ɩɪɢɜɟɪɬɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨɝɨ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɡɚɞɭɦɭ ɿ ɣɨɝɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɩɫɢɯɿɤɨɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ. Ɇɨɜ-
ɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɹɤ ɜɿɞ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɜɩɥɢɜɚ-
ɸɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɞ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢ-
ɜɨɫɬɟɣ ɩɨɟɬɚ.
Ʌ. Ʌɢɫɢɱɟɧɤɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɥɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɳɟ ɭ ɩɪɚɰɹɯ 
ȼ. ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬɚ, Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɭɱɟɧɢɯ, ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
“ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨɝɨ ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɿɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɿ ɞɜɿ ɜɟɥɢɱɢ-
ɧɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɬɿɫɧɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ 
ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɿɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɚ ɜɢɞɿɥɢɥɚ ɣ ɞɨɫɥɿɞɢɥɚ 
ɧɢɡɤɭ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɪɢɫ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɿ ɜɢɹɜɥɹ-
ɸɬɶ ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɬɢɩɢ ɥɸɞɟɣ”2.
Ɇɟɬɚ ɰɿɽʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ — ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɧɭ-
ɦɟɪɚɬɢɜɿɜ ɭ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɩɨɟɬɿɜ-ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ ɹɤ ɦɨɜɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ 
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯɧɶɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɬɢɩɭ. ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɦɟɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 1) ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɣ ɨɩɢɫɚɬɢ ɫɬɚɧ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɟɬɿɜ-ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ 
ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ; 2) ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɪɢɫɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɢɩɿɜ; 3) ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɿ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɜ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ; 4) ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɭ 
ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ, ʀɯɧɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɪɢɧɚ-
ɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɨɟɬɿɜ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɬɢɩɭ.
ɍ ɦɨɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɫɬɚɸɬɶ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɭ ɬɜɨɪɿ ɩɨɟɬɚ. Ɍɚɤ, 
ɜ ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɿɜ ɡɧɚɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɿɞɚɽ ɥɟɤɫɢɤɚ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, 
ɧɚɡɜɢ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɰɿɥɢɦɢ ɛɥɨɤɚɦɢ ɛɟɡ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɥɚɧɞ-
ɲɚɮɬɭ, ɥɟɤɫɟɦɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɧɟ ɹɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɚ ɹɤ ɡɚ ɫɿɛ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ ɹɜɢɳ. ɉɨɟɬ-ɟɤɫɬɪɚɜɟɪɬ ɡɦɚɥɶɨɜɭɽ ɫɜɿɬ, ɿɧɬɪɨɜɟɪɬ 
ɠɟ ɡɨɛɪɚɠɭɽ ɫɜɨʀ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɜɪɚɠɟɧɶ ɩɪɨ ɫɜɿɬ.
Ⱦɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɪɚɡɧɢɯ ɿ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚ-
ɞɢɰɿɣɧɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ɣ ȱ. Ⱦɪɚɱɚ, ɩɨɟɬɢɱɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɹɤɢɯ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭ-
ɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɬɟɯɧɿɤɭ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɨɜɢ, ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɨɟɬɚɦɢ, ɬɨɦɭ ɫɚɦɟ ʀɯɧɿ ɬɜɨɪɢ ɣ ɛɭɥɢ 
ɨɛɪɚɧɿ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ.
2 Ʌ. Ʌɢ ɫ ɢ ɱ ɟ ɧ ɤɨ ,  Ɇɨɜɚ: ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɢɩ ɩɨɟɬɚ, [ɜ:] Ɇɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ: Ɍɟɡɢ ɬɚ ɩɨɜɿɞɨ-
ɦɥɟɧɧɹ III ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɝɪɟɫɭ ɭɤɪɚʀɧɿɫɬɿɜ, ɏɚɪɤɿɜ 1996, ɫ. 234.
203ɇɭɦɟɪɚɬɢɜɢ ɹɤ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɚɥɶɧɚ ɨɡɧɚɤɚ ɩɨɟɬɢɤɢ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ
ɑɢɫɥɿɜɧɢɤ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɜ ɩɨɟɡɿʀ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ, ɽ ɜɢɪɚɡɧɨɸ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚ-
ɰɿɽɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɩɨɟɬɿɜ, ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɽ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɚɜɬɨɛɿɨ-
ɝɪɚɮɿɣ. ɍ ɩɨɟɡɿʀ ɜɿɞɱɭɬɧɨ ɜɩɥɢɜ ɫɢɦɜɨɥɿɤɢ ɱɢɫɥɚ, ɣɨɝɨ ɫɚɤɪɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɦɿɮɨɥɨɝɿ-
ɡɚɰɿʀ ɣ ɿɞɟɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ. ɍ ɩɨɟɡɿʀ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ ɧɚɛɭɜɚɽ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɱɢɫɥɚ, ɚɥɟ ɣ ɲɢɪɲɟ — ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɜɢɦɿɪɭ, ɜɟɥɢɱɢɧɢ. 
ȱ. Ⱦɪɚɱ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɞɭɦɤɭ ɜɫɿɯ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ, ɡɚɭɜɚɠɭɸɱɢ, ɳɨ ɱɚɫ ɣɨɝɨ ɟɩɨɯɢ — 
ɰɟ ɱɚɫ ɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɱɢɫɥɚ, ɯɨɱɚ ɩɨɟɬ ɿ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ ɫɥɨɜɨ — ɧɚɞɱɢɫɥɨɜɚ ɤɚɬɟɝɨ-
ɪɿɹ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɳɟ ɱɢɫɥɚ ɫɬɨʀɬɶ ɥɢɲɟ ɫɥɨɜɨ ɹɤ ɬɚɤɟ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɉɟɪɮɨɤɚɪɬɨ! ɇɿɠɧɿ 
ɪɨɠɟɜɿ ɝɪɭɞɢ ɬɜɨʀ / ɉɪɨɛɢɜɚ ɩɟɪɮɨɪɚɬɨɪ — ɜɿɪɧɢɣ ɥɢɰɚɪ ɱɢɫɥɚ. / Ⱥ ɹ ɠ ɧɚ ɧɢɯ 
ɫɥɨɜɨ ɩɨɫɿɸ, ɫɥɨɜɨ... (ȼɿɪɲɿ ɧɚ ɩɟɪɮɨɤɚɪɬɚɯ)3.
ɍ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ȱ. Ⱦɪɚɱɚ ɧɚɹɜɧɚ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɧɚ-
ɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɹɞɿɜ. ɑɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɿ ɮɨɪɦɢ, ɳɨ ɜɢɤɨ-
ɧɭɸɬɶ ɫɜɨɸ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ ɮɭɧɤɰɿɸ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɛɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɢ ɥɿɱɛɿ, 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɜɫɿɯ ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɶ: ȱ ɞɢɯɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɧɟ ɬɪɢ ɛɿɞɢ: / 
Ɉɞɧɚ ɛɿɞɚ ɱɨɪɧɸɳɚ ɱɨɪɧɨɬɚ, / Ⱥ ɞɪɭɝɚ ɞɢɜɧɚ — ɱɢɫɬɚ ɿ ɫɜɹɬɚ, / Ⱥ ɬɪɟɬɹ ɡɜɨ-
ɞɢɬɶ ɪɭɤɭ ɞɨ ɱɨɥɚ... (ɉɪɢɱɟɬɧɿɫɬɶ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɚ)4; ɉɚɧɟ ɝɟɧɟɪɚɥɟ! Ⱦɥɹ ɜɚɲɨʀ ɚɪ-
ɦɿʀ / ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨ ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɶ ɫɨɫɬɚɜɿɜ / Ɇɨɞɟɪɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɨɡɤɿɜ ɬɢɩɭ “Ⱦɟ-
ɝɟɧɟɪɚɬ”... (Ȼɚɥɚɞɚ ȾɇɄ — ɞɟɡɨɤɫɢɪɢɛɨɧɭɤɥɟʀɧɨɜɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ)5; … ȼɨɧɚ ɠ ɣɨɝɨ 
ɬɚɤ ɜɢɱɿɤɭɽ, ɚɠ ɧɚɜɲɩɢɧɶɤɢ ɯɜɢɥɿ ɜɫɬɚɽ / Ɍɚ ɲɟɩɨɱɟ, ɳɨɛ ɧɟ ɡɚɛɭɬɢɫɹ: ɍɪɚɧ 
— ɞɜɿɫɬɿ ɬɪɢɞɰɹɬɶ ɜɿɫɿɦ (ɉɨɥɿɫɶɤɚ ɥɟɝɟɧɞɚ)6; ɇɟ ɜɢɥɿɡɥɢ ȼɚɲɿ ɨɱɿ ɛɚɧɶɤɚɬɿ / 
Ɂ ɫɬɨɧɚɞɰɹɬɶɦɚ ɨɤɭɥɹɪɚɦɢ? (Ɋɨɡɦɨɜɚ ɡ ɛɚɛɨɸ ɿɫɬɨɪɿɽɸ)7 ɬɚ ɿɧ.
ɉɨɟɬ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɜɫɟ ɜɢɦɿɪɹɬɢ, ɩɪɨɧɭɦɟɪɭɜɚɬɢ, ɬɨɱɧɨ ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ, 
ɭɤɥɚɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɠɢɬɬɽɜɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɡɚ ɬɨɱɧɢɦɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ ɣ ɱɢɫɥɨɜɢɦɢ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. ȱ. Ⱦɪɚɱ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɫɿɯ ɬɢɩɿɜ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ “ɩɿɞɪɚɯɨɜɭɽ” ɝɪɨ-
ɲɿ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɍɨɞɿ ɛ ɩɨɦɟɧɲɚɥɨ ɩɢɯɚɬɢɯ, / Ʉɨɥɢ ɛ ɡɚ ɜɚɲɿ ɞɢɮɿɪɚɦɛɢ / ɉɨ ɬɪɭ-
ɞɨɞɧɸ ɡɚ ɞɟɧɶ ɩɢɫɚɬɢ, / Ɍɚɤ, ɹɤ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɤɨɥɝɨɫɩɿ, / ɋɢɩɧɭɬɢ ɤɿɥɨɝɪɚɦ ɩɲɟ-
ɧɢɰɿ, / Ɍɚ ɳɟ ɤɨɩɿɣɨɤ ɬɪɢɞɰɹɬɶ... Ⱦɨɫɢɬɶ! / Ɉ ɤɨɪɨʀɞɢ, ɜɿɱɧɿ ɣ ɧɢɰɿ! (ɉɚɦ’ɹɬɿ 
ȱ. ȼɢɲɟɧɫɶɤɨɝɨ)8, Ɇɚɪɿɹ əɪɟɦɿɜɧɚ ɩɨɫɦɿɯɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿ ɫɜɨʀ ɫɪɿɛɧɿ ɡɭɛɢ / (ȼɢɞɿɥɢ-
ɥɢ ɜ ɩɪɨɮɤɨɦɿ ɤɚɪɛɨɜɚɧɰɿɜ ɞɟɫɶ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬ)... (Ɇɚɪɿɹ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ — ʋ 62276: ɜɿɞ 
Ɉɫɜɟɧɰɿɦɭ ɞɨ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶɫɶɤɨʀ ɚɬɨɦɧɨʀ)9, ɜɢɦɿɪɸɽ ɹɜɢɳɚ ɩɪɢɪɨɞɢ: Ɇɨɪɨɡ ɬɪɿɫ-
ɤɨɬɿɜ ɞɟɫɶ ɩɿɞ ɝɪɚɞɭɫɿɜ ɬɪɢɞɰɹɬɶ. / ɇɟɛɨ ɭ ɡɨɪɹɯ, ɹɤ ɜ ɪɚɧɨɤ, ɹɬɪɢɬɶɫɹ (ɋɿɱ-
ɧɟɜɚ ɛɚɥɚɞɚ 1924 ɪɨɤɭ)10, ɬɢɫɤ: Ɍɢɫɤ 230 ɜ ɛɿɥɢɯ ɯɚɥɚɬɚɯ, / ɉɭɥɶɫ ɦɟɪɟɯɬɥɢɜɢɣ, 
/ Ɇɨɜ ɩɨɞɢɯ ɦɟɬɟɥɢɤɚ (ȱɛɟɪɿɣɫɶɤɟ ɬɹɠɿɧɧɹ)11, ɱɚɫ: Ʌɸɞɢɧɚ ɜɠɟ ɡɜɢɤɚɽ / ȼɢɡɧɚ-
ɱɚɬɢ ɫɩɚɞɤɨɽɦɧɿɫɬɶ. ɇɚɦɚɝɚɧɧɹ / Ɂɚɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɬɢ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɛɿɥɤɚ! / ɒɬɭɱ-
ɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɦɢ ɱɟɪɟɡ ɞɟɫɹɬɶ ɥɿɬ! / Ȼɿɨɥɨɝɿɹ ɪɚɤɟɬɧɨ ɜɢɪɜɚɥɚɫɶ ɜ ɩɨɥɿɬ (Ȼɚɥɚ-
ɞɚ ȾɇɄ — ɞɟɡɨɤɫɢɪɢɛɨɧɭɤɥɟʀɧɨɜɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ)12; ɉɢɬɚɽɬɟ, ɱɨɦɭ ɹ ɜɫɟ ɦɨɜɱɭ, / 
ɉ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɶ ɥɿɬ ɥɸɬɭɸ ɧɿɦɨɬɨɸ, / ɉ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɶ ɥɿɬ ɹ ɤɨɪɱɭɫɶ ɜɿɞ ɩɥɚɱɭ. / 
ɓɨ ɠ! Ɍɿɥɶɤɢ ɩɥɚɱ ɧɚ ɦɟɧɟ ɣɞɟ ɨɪɞɨɸ (Ɇɨɜɱɚɧɤɚ ɋɬɟɮɚɧɢɤɚ)13, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽ ɜɿɤ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɨɞɿɹɦɢ ɠɢɬɬɹ, ʀʀ ɫɬɚɧɨɦ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɂɚɡɢɪɧɟ 
ɭ ɥɸɫɬɟɪɤɨ: ɝɚɪɧɚ, / ɇɿ ɞɟɮɟɤɬɭ, ɫɚɦɿɫɿɧɶɤɢɣ ɰɜɿɬ, / ɇɟ ɩɪɢɥɢɩɥɚ ɧɿɹɤɚ ɞɨɝɚɧɚ / 
3 ȱ. Ɏ. Ⱦɪ ɚɱ ,  ɋɨɧɰɟ ɿ ɫɥɨɜɨ: ɉɨɟɡɿʀ, Ʉɢʀɜ 1978, ɫ. 325.
4 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 172.
5 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 64
6 ȱ. Ɏ. Ⱦɪ ɚɱ ,  Ʉɨɪɿɧɶ ɿ ɤɪɨɧɚ. ɉɨɟɡɿʀ, Ʉɢʀɜ 1974, ɫ. 26.
7 ȱ. Ɏ. Ⱦɪ ɚɱ ,  ȼɨɝɨɧɶ ɡ ɩɨɩɟɥɭ: ɉɨɟɡɿʀ: (Ɂ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɢɯ — ɭ ɞɟɜ’ɹɧɨɫɬɿ), Ʉɢʀɜ 1995, ɫ. 18.
8 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 37.
9 ȱ. Ɏ. Ⱦɪ ɚɱ ,  Ʉɨɪɿɧɶ…, ɫ. 227.
10 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 9.
11 ȱ. Ɏ. Ⱦɪ ɚɱ ,  ɋɨɧɰɟ…, ɫ. 226.
12 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 64.
13 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 185. 
204 ȱ .  ɉɚɜɥɨɜɚ
ɍ ʀʀ ɞɟɜ’ɹɬɧɚɞɰɹɬɶ ɥɿɬ (Ⱦɟɮɟɤɬɨɫɤɨɩɿɫɬɤɚ)14; ə ɫɢɜɿɬɢ ɩɨɱɚɜ ɭ ɞɜɚɞɰɹɬɶ 
ɩ’ɹɬɶ / Ɉɞ ɬɨʀ ɯɚɬɢ, ɨɞ ɫɤɨɪɛɨɬɢ ɬɨʀ (ɇɿɠ ɭ ɋɨɧɰɿ)15; Ɍɚ ɜɫɟ ɜɿɧ ɜɢɱɿɤɭɜɚɜ. ɉɿɞ 
ɫɨɪɨɤ ɩ’ɹɬɶ. / Ɇɨɪɨɡɢ ɝɭɥɢ, ɚ ɩɿɞ ɛɟɪɟɡɟɧɶ ɫɩɚɥɢ, / ȱ ɫɨɧɰɟ ɧɚ ɤɪɟɦɟɧɿ ɝɪɚɥɨɫɶ ɜ 
ɨɩɚɥɢ. / ȱ ɱɭɜ ɜɿɧ — ɜɠɟ ɤɪɢɠɿ ɫɬɚɪɟɱɨ ɛɨɥɹɬɶ (ȯɧɿɫɟɣɫɶɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ)16; ȱɜɚɧɟ 
ɦɿɣ ɋɟɦɟɧɨɜɢɱɭ, ɪɿɞɧɢɣ, / Ȼɿɠɚɬɶ ɥɿɬɚ ɤɪɿɡɶ ɩɚɥɶɰɿ, ɹɤ ɜɨɞɚ, / Ⱥ ɜɢ ɠ ɬɚɤɢɣ ɤɪɚ-
ɫɢɜɢɣ, ɦɧɨɝɨɰɜɿɬɧɢɣ, / ɋɿɦɞɟɫɹɬ ɩ’ɹɬɶ: ɰɟ ɠ ɧɟ ɪɨɤɢ — ɝɨɞɚ! (ȱɜɚɧɨɜɿ ɋɟɦɟɧɨ-
ɜɢɱɭ Ʉɨɡɥɨɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚ ɫɿɦɞɟɫɹɬɢɩ’ɹɬɢɪɿɱɱɹ)17, ɜɢɦɿɪɸɽ ɩɪɨɫɬɿɪ: ȼɨɞɚ ɡ ɞɜɨɯɫɨɬ 
ɦɟɬɪɿɜ ɫɬɨɪɱɦɚ ɬɭɬ ɜɩɚɞɟ, — / ɑɟɪɟɦɯɨɜɟ ɡɚɣɦɢɳɟ (ɑɟɪɟɦɯɨɜɟ ɡɚɣɦɢɳɟ)18, 
ɉɪɨɫɬɨ — ɯɨɱɟɬɶɫɹ ɞɭɦ ɬɜɨʀɯ, / əɤɢɦ ɧɟɩɿɞɜɥɚɞɧɿ ɩɚɥɶɰɿ, / əɤɢɦ ɬɪɢɞɰɹɬɶ 
ɬɪɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ ɫɧɹɬɶɫɹ (Ɍɢɯɢɣ ɞɢɩɬɢɯ)19 ɬɚ ɿɧ.
ȱ. Ⱦɪɚɱ ɹɤ ɦɢɬɟɰɶ ɡ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɟɤɫɬɪɚɜɟɪɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɩɨɟɬɢɡɨɜɭɽ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ 
ɞɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɢɯ ɮɨɪɦ. Ɍɨɱɧɭ ɞɚɬɭ ɫɦɟɪɬɿ ɡ ɭɤɚɡɿɜɤɨɸ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɪɿɤ, ɚɥɟ ɣ ɧɚ ɞɟɧɶ ɿ ɦɿɫɹɰɶ ɩɨɞɚɸɬɶ ɭ ɩɨɟɡɿʀ ɧɟɱɚɫɬɨ, ɬɢɦ ɩɚɱɟ ɡ ɭɤɚ-
ɡɿɜɤɨɸ ɣ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɤɿɜ, ɳɨ ʀɯ ɩɪɨɠɢɥɚ ɨɫɨɛɚ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚ ɱɢɫ-
ɥɚ ɬɭɬ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɨɸ ɜɥɚɫɧɨʀ ɧɚɡɜɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɧɢɤ-
ɧɟɧɧɹ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɧɚɫɢɱɟɧɨʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ ɨɰɿɧɧɿɫɬɸ: ɀɨɞɟɧ ɛɚɧɞɟɪɿɜɟɰɶ ɧɟ ɡɥɹ-
ɤɚɜ ɣɨɝɨ ɧɚɜɿɬɶ ɡ ɪɨɝɚɬɤɢ... / Ɋɟɣɯɫɤɨɦɿɫɚɪ ɍɤɪɚʀɧɢ ȿɪɿɯ Ʉɨɯ, / ɇɟɳɚɞɧɢɣ ɮɚ-
ɲɢɫɬ, «ɞɪɭɝɢɣ ɋɬɚɥɿɧ», / ɉɨɦɟɪ ɭ ɡɚɬɢɲɧɿɣ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɬɸɪɦɿ / 12 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 
1986 ɪɨɤɭ, ɦɚɸɱɢ 92 ɪɨɤɢ… (ɋɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ)20. ɍ ɣɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚɯ ɬɚɤɨɠ ɞɨ-
ɦɿɧɭɸɬɶ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɿ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɨɞɿɣ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɤɨɧɤɪɟɬ-
ɧɨʀ ɰɢɮɪɢ ɡɚɝɢɛɥɢɯ: Ɍɚɦ ɬɢɯ ɞɟɜ’ɹɬɶ ɡɚɝɢɛɥɢɯ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ / Ɂ ɬɨɝɨ ɬɪɢɞɰɹɬɶ 
ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɪɨɤɭ.... (Ɋɨɡɦɨɜɚ ɡ ɛɚɛɨɸ ɿɫɬɨɪɿɽɸ)21; Ɍɭɬ ɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɶ ɬɢɫɹɱ ɡɨ-
ɬɥɿɥɨ, / ɉɿɞ ɬɜɨʀ ɠ ɤɭɥɟɦɟɬɢ ɥɹɝɥɨ, / ȼ ɠɨɜɬɭ ɤɜɿɬɤɭ ɬɟɩɟɪ ɩɪɨɹɫɧɿɥɨ / Ʉɨɠɧɟ 
ɸɧɟ ɿ ɱɢɫɬɟ ɱɨɥɨ (Ȼɚɥɚɞɚ ɩɪɨ ɱɨɪɧɭ ɩɚɦ’ɹɬɶ)22.
ȼɢɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɢɦ ɭ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ȱ. Ⱦɪɚɱɚ ɽ ɿ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤ ɫɬɨ, ɳɨ ɜɤɚ-
ɡɭɽ ɧɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɽ ɡɚɫɨɛɨɦ ɭɜɢɪɚɡɧɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɿ ɣɨɝɨ 
ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɱɚɫɭ: ɓɟ ɠ ɪɨɛɨɬɨɧɶɤɚ ɧɟ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɚ — ɬɢ ɠ ɬɚɤ ɥɸɬɨ ʀʀ ɪɨɛɢɜ, / 
ɇɚɞ ɫɬɨɥɨɦ ɬɢ ɩɟɪɟɝɢɧɚɜɫɹ, ɹɤ ɨɛɭɯɿɜɫɶɤɢɯ ɫɬɨ ɝɨɪɛɿɜ… (Ⱥɧɞɪɿɸ Ɇɚɥɢɲ-
ɤɭ — ɧɚ 60 ɪɨɤɿɜ ɠɢɬɬɹ) 23; ɉɨɤɢ ɫɥɶɨɡɢ ɜɢɩɚɥɢ, / Ɍɨ ɩɨ ɱɚɪɰɿ ɜɢɩɢɥɢ, / Ƀɲɥɨ 
ɫɬɨ ɥɿɬ ɱɢ ɫɬɨ ɝɨɧ, / Ƀɲɥɢ ɤɪɿɡɶ ɫɨɧ ɧɚ ɫɬɚɞɿɨɧ… (ɋɨɧɚɬɚ ɉɪɨɤɨɮ’ɽɜɚ)24; 
ȼ ɦɨɝɨ ɪɨɞɭ — ɫɬɨ ɞɨɪɿɝ, / ɋɬɨ ɫɬɨɥɿɬɶ ɭ ɦɨɝɨ ɪɨɞɭ (Ȼɚɥɚɞɚ ɪɨɞɭ)25; ȼɧɭɱɨɤ 
ɬɭɩɰɸ ɬɭɩɨɬɢɬɶ, / Ɍɭɩɰɸ, ɜɧɭɰɸ, ɬɭɩɰɸ, ɯɥɨɩɱɟ, / ɋɬɨ ɫɬɟɠɢɧ ɭ ɫɜɿɬ ɥɟ-
ɬɢɬɶ, / ȼɿɧ — ɫɬɨ ɩɟɪɲɟɧɶɤɭ ɩɪɨɬɨɩɱɟ... (Ȼɚɥɚɞɚ ɪɨɞɭ)26 ɬɚ ɿɧ. ɇɚ ɛɚɡɿ ɱɢɫɥɿɜ-
ɧɢɤɚ ɫɬɨ ɩɨɟɬ ɦɨɞɟɥɸɽ ɹɫɤɪɚɜɿ ɯɭɞɨɠɧɿ ɨɛɪɚɡɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɝɿɩɟɪɛɨɥɭ, ɦɟ-
ɬɚɮɨɪɭ ɣ ɦɟɬɨɧɿɦɿɸ, ɧɚɩɪ.: ɋɬɨ ɬɢɫɹɱ ɪɿɤ ɜ ɨɞɧɿɣ ɪɿɰɿ. / ɋɬɨ ɬɢɫɹɱ ɪɭɤ ɜ ɨɞ-
ɧɿɣ ɪɭɰɿ. / ȱ ɫɬɨ ɫɬɨɥɿɬɶ ɧɚ ɤɭɥɚɰɿ. / ȼɫɟ ɫɩɢɲ? ȼɫɬɚɜɚɣ! Ƚɪɢɦɢ! (Ɍɟɤɭɱɢɣ ɦɟɱ)27.
14 ȱ. Ɏ. Ⱦɪ ɚɱ ,  Ʉɨɪɿɧɶ…, ɫ. 33.
15 ȱ. Ɏ. Ⱦɪ ɚɱ ,  ɋɨɧɰɟ…, ɫ. 91.
16 ȱ. Ɏ. Ⱦɪ ɚɱ ,  Ʉɨɪɿɧɶ…, ɫ. 52.
17 ȱ. Ɏ. Ⱦɪ ɚɱ ,  ɋɨɧɰɟ…, ɫ. 318.
18 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 240.
19 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 78.
20 ȱ. Ɏ. Ⱦɪ ɚɱ ,  ȼɨɝɨɧɶ ɡ ɩɨɩɟɥɭ: ɉɨɟɡɿʀ (Ɂ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɢɯ–ɭ ɞɟɜ’ɹɧɨɫɬɿ), Ʉɢʀɜ 1995, ɫ. 92.
21 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 19.
22 ȱ. Ɏ. Ⱦɪ ɚɱ ,  ɋɨɧɰɟ…, ɫ. 178.
23 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 89.
24 ȱ. Ɏ. Ⱦɪ ɚɱ ,  ɋɨɧɰɟ…, ɫ. 24.
25 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 126.
26 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ .
27 ȱ. Ɏ. Ⱦɪ ɚɱ ,  Ʉɨɪɿɧɶ…, ɫ. 43.
205ɇɭɦɟɪɚɬɢɜɢ ɹɤ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɚɥɶɧɚ ɨɡɧɚɤɚ ɩɨɟɬɢɤɢ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ
ɉɨɟɬɢɱɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ Ʌɿɧɢ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ɬɟɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫ-
ɬɸ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɢɯ ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɶ, ɨɞɧɚɤ ɣɨɦɭ ɜɥɚɫɬɢɜɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɟ, ɚ ɧɟ ɤɨɧɤɪɟ-
ɬɢɡɨɜɚɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɽ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ, ɪɨɡɦɢɬɨɸ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɦɢɫɥɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɦɢɫɥɢ, ɳɨ ɜɤɚɡɭ-
ɸɬɶ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɽ “ɹ”, ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɦ. ɇɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢ 
ɣ ɿɧɲɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ɉ. Ɂɿɧɱɟɧɤɨ ɿ Ɍ. Ʉɨɥɹɞɚ28.
ɍ ʀʀ ɩɨɟɡɿʀ ɽ ɭɥɸɛɥɟɧɿ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɢ. əɤɳɨ ɡɜɚɠɚɬɢ ɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɧɹ, ɬɨ ɞɨ ɧɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɨɞɢɧ, ɞɜɚ, ɬɪɢ, ɱɨɬɢɪɢ, ɩ’ɹɬɶ, ɫɬɨ, 
ɬɢɫɹɱɚ, ɳɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɩɨɟɬɟɫɚ ɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚ ɿɧɲɿ. ɋɚɦɟ ɜɨɧɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ 
ɲɢɪɨɤɭ ɩɚɥɿɬɪɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɦɢɫɥɿɜ. 
Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ɦɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɫɜɿɬ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɱɢɫɥɚ, ɩɨɪɹɞɤɭ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ ʀɣ ɡɦɨɝɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɫɜɿɬ, ɚɥɟ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɜɿɬ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ. ɍ ʀʀ ɬɟɤɫɬɚɯ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞ-
ɤɚɯ ɭ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ʀɯɧɽ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɤɿɥɶ-
ɤɨɫɬɿ ɡɨɜɫɿɦ ɡɧɢɤɚɽ, ɧɚɩɪ., ɭ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɨɞɢɧ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɚ, ɧɚ-
ɬɨɦɿɫɬɶ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɿ ɫɦɢɫɥɢ ɞɟɣɤɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɿɧɬɢɦɿɡɚɰɿʀ, ɱɢ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɿ ɫɦɢɫɥɢ ɨɡɧɚɤɢ, ɹɤɨɫɬɿ, ɨɰɿɧɤɢ. 
ɋɥɨɜɨ ɨɞɢɧ ɩɨɫɿɞɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢ-
ɦɢ ɣ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɬɟɧɰɿɹɦɢ.
ɐɟɣ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤ ɞɨɫɢɬɶ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ɜɢɪɚ-
ɠɚɽ ɜɥɚɫɬɢɜɭ ɣɨɦɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ “ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɽɞɧɨɫɬɿ, ɧɟɪɨɡɞɿɥɶɧɨɫɬɿ”: Ⱥ ɹ ɜɠɟ, 
Ƚɪɢɰɸ, ʀɞɟɧ ɞɭɯ ɡ ɬɨɛɨɸ, / ɏɚɣ ɦɢ ɜɠɟ ɣ ɬɿɥɨɦ ɛɭɞɟɦɨ ɨɞɧɟ... (Ɇɚɪɭɫɹ ɑɭɪɚɣ)29, 
ɩɨɪɿɜɧ. ɬɚɤɨɠ: ȱ ɨɫɶ ɥɟɠɢɬɶ. ɇɟɦɚ ɤɨɦɭ ɫɬɭɥɢɬɶ / Ƀɨɝɨ ɜ ɨɞɧɟ ɧɚ ɩɥɢɬɚɯ ɛɚɡɢ-
ɥɿɤɢ... / ɉɪɨɤɢɧɭɜɫɹ. ɇɿɱɨɝɨ ɧɟ ɛɨɥɢɬɶ (Ȼɟɪɟɫɬɟɱɤɨ)30 ɬɚ ɿɧ. ɑɚɫɬɨɬɧɨɸ ɞɥɹ ɱɢɫ-
ɥɿɜɧɢɤɚ ɨɞɢɧ ɽ ɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɦɢɫɥɭ “ɽɞɢɧɢɣ”, “ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɣ”: Ⱥ ɫɭɞɞɹɦ ɹ ɬɚɤɭ 
ɞɚɸ ɧɚɝɚɧɭ: / ɓɨɛ ɧɚɩɟɪɟɞ ɛɟɡ ɜɿɞɨɦɚ ɦɨɝɨ / ɇɟ ɜɚɠɢɥɢɫɶ ɧɚ ɫɬɪɚɬɢ ɫɚɦɨɱɢɧ-
ɧɿ, / ɉɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɨɫɜɿɞɱɢɥɢ ɦɟɧɟ / ɉɪɨ ɤɨɠɧɭ ɫɬɪɚɬɭ, ɩɨ ɬɚɤɿɣ ɩɪɢɱɢɧɿ, / ɓɨ 
ɫɦɟɪɬɶ ɩɨɜɫɸɞɢ, ɚ ɠɢɬɬɹ ɨɞɧɟ… (Ɇɚɪɭɫɹ ɑɭɪɚɣ)31, Ɉɯ, ɭ ɠɢɬɬɿ ɫɜɨɛɨɞɚ ɥɢɲ 
ɽɞɢɧɚ, / Ɉɞɧɚ ɫɜɨɛɨɞɚ — ɬɚ, ɳɨ ɭ ɦɟɧɿ! (Ȼɟɪɟɫɬɟɱɤɨ)32; Ɉ ɤɢɦ ɹ ɛɭɜ ɿ ɤɢɦ ɡɪɨ-
ɛɢɜɫɹ ɧɢɧɿ! / Ʉɭɞɢ ɩɨɞɿɜ ɠɢɬɬɹ ɫɜɨɽ ɨɞɧɟ? (Ȼɟɪɟɫɬɟɱɤɨ)33.
ɇɚ ɛɚɡɿ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɨɞɢɧ ɩɨɟɬɟɫɚ ɭɬɜɨɪɸɽ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɨɞɢɧ-ɽɞɢɧɢɣ, 
ɳɨ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɽ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ ɨɞɢɧɢɱɧɨɫɬɿ, ɦɿɡɟɪɧɨɫɬɿ: 
… Ɉɞɢɧ-ɽɞɢɧɢɣ ɞɨɬɢɤ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ — ɦɨɹ ɞɭɲɚ ɜɿɞɤɪɢɥɚɫɶ, ɹɤ ɋɟɡɚɦ (Ȼɨɠɟ-
ɜɿɥɥɹ ɦɨɽ, ɛɨɠɟɦɢɥɥɹ)34; ɬɟɩɟɪ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɧɚ-ɽɞɢɧɚ ɯɚɬɤɚ! (Ȼɟɪɟɫɬɟɱɤɨ)35.
ɋɦɢɫɥ “ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ”, “ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ”, “ɜɿɞ-
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɳɢɪɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ”, ɳɨ ɹɫɤɪɚɜɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɧɚɫɬɪɿɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ ɿɧ-
ɬɪɨɜɟɪɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɞɨ ɹɤɢɯ, ɩɪɢɩɭɫɤɚɽɦɨ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿ Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, ɩɨ-
ɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɣ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨɽɞɧɚɧɧɸ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɨɞɧɿ ɡ ɜɿɞɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨ-
ɜɢɦ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɨɦ ɭɞɜɨɯ — ɭɞɜɨɯ ɨɞɧɿ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɉɞɜɿɪɨɤ ɡɚ ɧɿɱ ɡɚɦɟɪɡɚɽ ɜ ɫɿ-
ɧɹɯ. / ɋɬɨɹɬɶ ɜ ɤɭɬɤɭ ɡɚɛɭɬɿ ɪɨɝɚɱɿ. / ɉɟɪɟɥɭɡɚɥɢ ɡɢɦɭ, ɹɤ ɧɚɫɿɧɧɹ, / ɍɞɜɨɯ ɨɞɧɿ 
28 ȼ .  ȼ .  Ⱥɤɭɥɟɧɤɨ ,  ɋ .  Ⱥ .  ɒɜɚɱɤɨ ,  ȿ .  ɂ .  Ȼɟɤɪɟɟɜɚ ,Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜ ɫɨɜɪɟ ɦɟɧ-
ɧɵɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɹɡɵɤɚɯ, Ʉɢʀɜ 1990, 284 ɫ.
29 Ʌ. Ʉɨ ɫ ɬ ɟ ɧ ɤɨ ,  ɉɨɟɡɿʀ, [ɜ:] Ʌɿɧɚ  Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ,  Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ  Ɉɥɟɫɶ ,  ȼɚɫɢɥɶ  ɋɢɦɨ -
ɧɟɧɤɨ ,  ȼɚɫɢɥɶ  ɋɬɭɫ : ɡɛɿɪɤɚ, Ʉɢʀɜ 1998, ɫ. 53.
30 Ʌ. ȼ. Ʉɨ ɫ ɬ ɟ ɧ ɤɨ ,  Ȼɟɪɟɫɬɟɱɤɨ. Ʉɢʀɜ 1999, ɫ. 7.
31 Ʌ. Ʉɨ ɫ ɬ ɟ ɧ ɤɨ ,  ɉɨɟɡɿʀ..., ɫ. 89.
32 Ʌ. ȼ. Ʉɨ ɫ ɬ ɟ ɧ ɤɨ ,  Ȼɟɪɟɫɬɟɱɤɨ…, ɫ. 87.
33 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 108.
34 Ʌ. Ʉɨ ɫ ɬ ɟ ɧ ɤɨ ,  ɇɚɞ ɛɟɪɟɝɚɦɢ ɜɿɱɧɨʀ ɪɿɤɢ: ɉɨɟɡɿʀ, Ʉɢʀɜ 1977, ɫ. 142.
35 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 104.
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ɧɚ ɬɿɣ-ɬɚɤɢ ɩɟɱɿ (Ɇɚɪɭɫɹ ɑɭɪɚɣ)36. Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ ɛɚɡɭ-
ɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɫɭɦɿɫɧɨɫɬɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯ-
ɧɶɨɝɨ ɩɪɹɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ. ɉɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɞɿ-
ɛɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɦɨ ɿ ɜ ɩɪɢɤɥɚɞɿ, ɞɟ ɡɦɚɥɶɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɨɞɢɧɨɤɨɫɬɿ 
ɫɟɪɟɞ ɥɸɞɟɣ, ɸɪɛɢ: ə ɿɲɥɚ ɡɚ ɬɨɛɨɸ ɨɞɧɚ ɭ ɸɪɛɿ. / Ɉɬ ɿ ɜɫɿ ɬɜɨʀ, ɦɚɦɨ, ɿ ɞɿɬɢ, ɿ 
ɜɧɭɤɢ (Ɇɚɪɭɫɹ ɑɭɪɚɣ)37; — ɍ ɦɟɧɟ ɫɢɧ ɨɞɢɧɱɢɱɨɤ, ɩɚɧɨɜɟ, / ȱ ɡɚɩɟɱɚɥɥɹ ɧɚ ɞɭɲɿ 
ɨɞɧɟ, / Ɉɞɧɚ ɭ ɫɟɪɰɿ ɲɩɢɱɟɱɤɚ ɬɟɪɧɨɜɚ, — / ɇɟ ɞɚɣ ɠɟ Ȼɨɝ, ɭ ɩɪɢɣɦɢ ɞɪɟɦɟɧɟ! 
(Ɇɚɪɭɫɹ ɑɭɪɚɣ)38. ȼ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɱɢɫɥɿɜɧɢ-
ɤɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɨɞɢɧ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɨɪɹɞ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɠɢɬɨ ɞɟɪɢɜɚɬ ɫɚɦɟ 
ɰɶɨɝɨ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɿɡ ɫɭɮɿɤɫɨɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ-ɨɰɿɧɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɽ ɩɟɫɬ-
ɥɢɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɱɭɬɬɹ ɥɸɛɨɜɿ (ɨɞɢɧɱɢɱɨɤ). Ɍɚɤɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɩɨ-
ɟɡɿʀ Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɝɚɦɚ ɞɟɦɿɧɭɬɢɜɧɢɯ ɫɭɮɿɤɫɿɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɚ: Ⱥ ɹ ɞɭɦɚɜ: — ɋɟɫɬɪɢɱɤɨ! Ⱦɨɧɟɧɶɤɨ! / ɇɭ, ɜɪɹɬɭɜɚɜ ɹ ɬɟɛɟ, ɨɞɧɿɫɿɧɶɤɭ... 
(Ȼɟɪɟɫɬɟɱɤɨ)39; ɑɭɽɲ, ɪɨɞɟ ɦɿɣ, ɦɿɣ ɪɿɞɧɟɫɟɧɶɤɢɣ, / ɏɨɱ ɛɢ ɜɢɣɲɨɜ ɯɬɨ ɯɨɱ ɨɞɧɟ-
ɫɟɧɶɤɢɣ.... (ɑɨɥɨɜɿɱɟ ɦɿɣ, ɡɚɩɪɹɝɚɣ ɤɨɧɹ!)40; Ɍɭɬ, ɦɨɠɟ, ɿɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɞɨɥɸ ɤɪɚʀ-
ɧɢ! — / Ⱥ ɹ ɩɪɨ ɱɢɽɫɶ ɬɚɦ ɨɞɧɟɧɶɤɟ ɠɢɬɬɹ! (Ɇɚɪɭɫɹ ɑɭɪɚɣ)41.
ɑɢɫɥɿɜɧɢɤ ɨɞɢɧ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɣ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɱɚɫɬɨ ɜɢɪɚɠɚɽ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɩɨɟɡɿʀ Ʌ. Ʉɨɫ-
ɬɟɧɤɨ ɹɤ ɡɧɚɱɟɧɧɹ “ɨɞɢɧɨɤɨɫɬɿ”, “ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ”, ɬɚɤ ɿ “ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ”, “ɿɧɞɢ-
ɜɿɞɭɚɥɿɡɦɭ”, ɳɨ ɛɥɢɡɶɤɟ ɞɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ ɫɚɦ. ɐɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɨɠɟ ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɨɫɿɛ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɣ ɠɿɧɨɱɨʀ ɫɬɚɬɿ: əɤɚ ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ! Ɂ ɬɟɦɪɹɜɨɸ 
ɡɥɢɜɫɹ. / Ɇɟɧɟ ɧɟɦɚ. ə ɡɝɚɪɢɳɟ. ə ɞɢɦ. / ɉɪɨɯɨɞɢɜ ɞɨɳ, ɩɨɲɟɩɨɬɿɜ ɿɡ ɥɢɫɬɹɦ: / 
Ɍɚ ɣ ɡɧɨɜ ɧɿɤɨɝɨ, ɡɧɨɜɭ ɹ ɨɞɢɧ (Ȼɟɪɟɫɬɟɱɤɨ)42; ɍɛɢɬɿ ɤɨɧɿ... ɩɨɬɹɡɿ ɛɨɥɿɬ... / 
ȱ ɹ ɨɞɢɧ ɧɚ ɜɫɟɧɶɤɢɣ ɤɪɭɝɨɫɜɿɬ... (Ȼɟɪɟɫɬɟɱɤɨ)43; ɉɪɨɤɢɧɭɥɚɫɶ ɜɿɞ ɤɪɹɤɚɧ-
ɧɹ ɜɨɪɨɧ. / Ⱦɚɲɨɤ ɞɿɪɹɜɢɣ, ɞɨɳɚɧɚ ɫɬɿɧɚ. / Ⱦɹɤɚ ɧɟɦɚ. Ɍɢɲɚ. ə ɨɞɧɚ (Ɇɚɪɭɫɹ 
ɑɭɪɚɣ)44; Ɍɚɤ ɫɬɚɥɨɫɹ, ɿ ɹ ɬɟɩɟɪ ɨɞɧɚ… (Ɇɚɪɭɫɹ ɑɭɪɚɣ)45; ȼɫɟ ɬɚɤ, ɹɤ ɽ. ɉɪɢ-
ɪɟɱɟɧɚ. Ɉɞɧɚ. / ɋɬɿɧɚ. ɋɬɿɧɚ. ȱ ɝɪɚɬɢ. ȱ ɫɬɿɧɚ. (Ɇɚɪɭɫɹ ɑɭɪɚɣ)46. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɰɟ 
ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɸ ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɞɨ ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɢɜɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɩɨɟɬɟɫɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɋɚɧɨ ɹ, ɪɚɧɨ ɡɨɫɬɚɥɚɫɶ ɜɞɨɜɨɸ, / ɬɚ ɣ ɩɨɩɥɢɜɥɚ, ɹɤ ɥɢɫɬ ɡɚ ɜɨ-
ɞɨɸ. / ɀɢɜɭ ɨɞɧɚ, / ɠɢɜɭ, ɹɤ ɱɟɪɧɢɰɹ… (Ɇɚɧɞɪɿɜɤɢ ɫɟɪɰɹ)47; ɑɚɣɤɢ ɞɟɪɠɚɬɶɫɹ 
ɝɭɪɬɭ, / ɚ ɬɢ ɜɿɞɩɥɢɜɚɽɲ ɨɞɧɚ... (ɑɚɣɤɚ ɧɚ ɤɪɢɠɢɧɿ)48.
Ⱦɥɹ ɭɜɢɪɚɡɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ “ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ”, ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨʀ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɜɢɹɜɭ ɩɨɟɬɟɫɚ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɪɟɞɭɩɥɿɤɚɰɿʀ ɥɟɤɫɟɦɢ ɨɞɢɧ, ɧɚɩɪ.: 
ȼɿɧ ɬɚɦ ɠɢɜɟ ɜ ɫɬɟɩɭ ɡɚ ɜɿɬɪɹɤɚɦɢ, / Ɉɞɢɧ-ɨɞɢɧ, ɨɞɜɢɤ ɿ ɝɨɜɨɪɢɬɶ… (Ɇɚɪɭɫɹ 
ɑɭɪɚɣ)49; ɉɥɢɜɭɬɶ ɧɚɞ ɫɬɟɩɨɦ ɯɦɚɪɢ ɜɨɥɨɯɚɬɿ. / ɀɢɜɟ ɬɚɦ ɹɤɨɫɶ, ɹɤ ɭɠɟ ɧɟ ɽ. / 
Ɉɞɢɧ-ɨɞɢɧ. / ȱ ɞɨɦɨɜɢɤ ɭ ɯɚɬɿ / ɋɦɿɽɬɶɫɹ, ɩɥɚɱɟ ɣ ɪɭɤɭ ɩɨɞɚɽ... (Ɇɚɪɭɫɹ ɑɭɪɚɣ)50.
ɑɚɫɬɨɬɧɢɦ ɽ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɨɞɢɧ ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɚɥɶɧɢɯ ɫɦɢɫɥɿɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɱɚɫɬɤɚɯ ɥɢɲɟ, ɬɿɥɶɤɢ, ɫɚɦɟ, 
36 Ʌ. Ʉɨ ɫ ɬ ɟ ɧ ɤɨ ,  ɉɨɟɡɿʀ…, ɫ. 39.
37 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 91.
38 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 16.
39 Ʌ. ȼ. Ʉɨ ɫ ɬ ɟ ɧ ɤɨ ,  Ȼɟɪɟɫɬɟɱɤɨ…, ɫ. 20.
40 Ʌ. Ʉɨ ɫ ɬ ɟ ɧ ɤɨ ,  ɇɟɩɨɜɬɨɪɧɿɫɬɶ: ȼɿɪɲɿ. ɉɨɟɦɢ, Ʉɢʀɜ 1980, ɫ. 17.
41 Ʌ. Ʉɨ ɫ ɬ ɟ ɧ ɤɨ ,  ɉɨɟɡɿʀ…, ɫ. 178.
42 Ʌ. ȼ. Ʉɨ ɫ ɬ ɟ ɧ ɤɨ ,  Ȼɟɪɟɫɬɟɱɤɨ…, ɫ. 108.
43 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 31.
44 Ʌ. Ʉɨ ɫ ɬ ɟ ɧ ɤɨ ,  ɉɨɟɡɿʀ…, ɫ. 121.
45 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 48.
46 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 33.
47 Ʌ. Ʉɨ ɫ ɬ ɟ ɧ ɤɨ ,  Ɇɚɧɞɪɿɜɤɢ ɫɟɪɰɹ. ɉɨɟɡɿʀ, Ʉɢʀɜ 1961, ɫ. 88.
48 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 62.
49 Ʌ. Ʉɨ ɫ ɬ ɟ ɧ ɤɨ ,  ɉɨɟɡɿʀ…, ɫ. 37.
50 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 134.
207ɇɭɦɟɪɚɬɢɜɢ ɹɤ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɚɥɶɧɚ ɨɡɧɚɤɚ ɩɨɟɬɢɤɢ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ
ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɜɢɞɿɥɶɧɭ ɦɨɞɚɥɶɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ, ɧɚɩɪ.: ȱ ɹɛɥɭɧɹ ɨɞɧɚ, ɧɿɤɨɦɭ 
ɧɟ ɩɿɞɡɜɿɬɧɚ, / ɏɚɡɹʀɧɚ ɫɜɨɝɨ ɲɭɤɚɥɚ ɧɚɜɡɞɨɝɚɞ (Ɂɢɦɨɜɢɣ ɟɬɸɞ)51; Ɉɞɧɟ ɞɨɛɪɟ: / 
Ⱦɟ ɛ ɜɿɧ ɧɟ ɛɭɜ, / ȼɨɧɚ ɱɭɽ, ɹɤ ɛ’ɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɫɟɪɰɟ.... (Ɇɚɧɞɪɿɜɤɢ ɫɟɪɰɹ)52.
ɑɢɫɥɿɜɧɢɤ ɨɞɢɧ ɦɨɠɟ ɞɭɛɥɸɜɚɬɢ ɦɨɞɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɤɚɡɿɜɧɨɫɬɿ, ɜɢɨɤɪɟɦ-
ɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɜɠɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɱɚɫɬɤɚ ɬɿɥɶɤɢ. Ⱥ ɰɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭɜɢɪɚɡɧɸɽ ɬɟɤɫɬ: 
ȱ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɧɚ ɱɨɪɧɨɤɨɫɚ ɠɿɧɤɚ / Ɇɿɠ ɰɢɯ ɛɨɥɹɳɢɯ ɡɜɭɱɢɬɶ ɞɢɫɨɧɚɧɫɨɦ… (ɉɚɧ-
ɫɿɨɧɚɬ “Ɏɨɪɟɥɶ”)53. 
Ɉɤɪɟɦɿ ɜɿɪɲɿ ɧɚɫɢɱɟɧɿ ɧɢɡɤɨɸ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɱɚɫ, ɧɚɩɪ.: əɤ ɪɿɤ, ɿ ɞɜɚ, ɿ ɬɪɢ ɬɨɦɭ, ɿ ɩ’ɹɬɶ. / ɋɬɨɹɬɶ ɬɿ ɩɨɥɶɫɶɤɿ 
ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɬɢ, / ɉɨɫɬɨɽɦ ɫɬɚɥɢ ɿ ɫɬɨɹɬɶ (Ȼɟɪɟɫɬɟɱɤɨ)54, ɧɚɜɿɬɶ ɫɩɪɨɛɚ ɩɨɞɚ-
ɬɢ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɧɟ ɩɨɡɛɚɜɥɹɽ ɬɟɤɫɬ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ⱦɚɜɧɨ, / ȱɳɟ ɜ ɲɿɫɬ-
ɫɨɬ ɹɤɨɦɭɫɶ ɪɨɰɿ, / ɇɭ, ɰɟɛɬɨ ɛɿɥɶɲ ɹɤ ɬɪɢ ɜɿɤɢ ɬɨɦɭ, / Ʉɨɥɢ ɧɨɫɢɥɢ ɲɩɚɝɢ 
ɳɟ ɩɪɢ ɛɨɰɿ / ȱ ɪɨɡɜɚɠɚɥɢ ɫɬɪɚɬɚɦɢ ɸɪɦɭ... (Ʉɨɥɶɨɪɨɜɿ ɦɢɲɿ)55. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɫɬɨ-
ɫɭɽɬɶɫɹ ɣ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɯ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ — ȼɫɟ ɜɢɧɟɧ ɹ. Ɂɚ ɜɫɟ. ɍ ɜɫɶɨɦɭ. / ɇɟ ɲɬɭɤɚ 
ɛɢɬɜɭ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ. / ȱ ɩɟɪɲɭ ɛɢɬɜɭ, ɣ ɞɪɭɝɭ, ɣ ɫɶɨɦɭ, — / ȼɫɟ ɦɭɫɢɜ ɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚ-
ɬɢ (Ȼɟɪɟɫɬɟɱɤɨ)56.
Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚ ɫɬɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɭɽ ɱɚɫ, ɩɪɨɫɬɿɪ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɭɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ. Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɦɿɫ-
ɬɢɬɶ ɭ ɩɟɪɜɢɧɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤ ɫɬɨ, ɬɭɬ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ. Ⱦɥɹ ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɚ 
Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɧɟɩɪɹɦɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ʀʀ ɩɪɢɛɥɢɡɧɿɫɬɶ: ɍ ɪɚɸ ɫɢɞɿɜ ɹ, ɞɭɠɟ ɹ ɡɚɧɢɞɿɜ, / Ȼɨ ɜɠɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɪɨ-
ɤɿɜ ɫɬɨ ɧɟ ɜɢɞɿɜ (Ɇɚɪɭɫɹ ɑɭɪɚɣ)57; Ⱥ ɬɚɤ ɭɫɿ ɪɨɡɩɥɭɬɭɸɬɶ ɩɨ ɜɭɡɥɢɤɭ, ɩɨ ɧɢɬɨɱ-
ɰɿ, / ȼɠɟ ɪɨɤɿɜ ɫɬɨ ɪɨɡɩɥɭɬɭɸɬɶ ɭɫɟ, ɳɨ ɬɢ ɩɥɟɥɚ (ȼɿɹɥɨ ɦɚɞɚɦ ɉɨɥɟɬɢɤɢ)58.
Ɍɚɤɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɣ ɛɭɞɟɧɧɨʀ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɨɧɬɨ-
ɥɨɝɿʀ — ɇɚ ɫɬɨ ɞɭɦɨɤ ɡɚɦɢɫɥɟɧɚ ɉɨɥɬɚɜɚ / ȼɟɪɛɨɜɿ ɝɪɢɜɢ ɯɢɥɢɬɶ ɞɨ ɜɨɞɢ (Ɇɚ-
ɪɭɫɹ ɑɭɪɚɣ)59; Ⱥ ɬɚɦ, ɚ ɬɚɦ, ɚ ɬɚɦ!.. / Ɍɪɭɫɧɟɦ ɰɢɝɚɧɫɶɤɭ ɝɪɭɲɭ — / Ɍɚ ɣ ɛɭɞɟ 
ɭɪɨɠɚɣ, ɳɟ ɫɬɨ ɬɚɤɢɯ, ɹɤ ɬɢ… (ɐɢɝɚɧɫɶɤɚ ɦɭɡɚ)60; ɍ ɧɶɨɝɨ ɫɬɨ ɬɚɤɢɯ ɧɚ Ȼɟ-
ɪɟɫɬɨɜɿ, / ȱ ɤɨɠɧɚ ɡ ɧɢɯ ɡɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɥɚɱɟɦ, — / Ȼɨ ɤɧɹɡɶ ɪɨɡɥɸɛɢɬɶ, ɬɨ ɭɠɟ ɥɸ-
ɛɨɜɿ / ɇɿ ɫɥɿɡɶɦɢ ɧɟ ɩɨɜɟɪɧɟɲ, ɧɿ ɦɟɱɟɦ (Ƚɨɪɢɫɥɚɜɚ-Ɋɨɝɧɿɞɚ)61. ȼɟɥɢɤɚ ɧɟɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ (ɫɬɨ) ɡɿɲɬɨɜɯɭɽɬɶɫɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ɿɡ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɜɢ-
ɨɤɪɟɦɥɟɧɿɫɬɸ ɨɞɧɨɝɨ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɰɶɨɝɨ ɨɞɧɨɝɨ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ-
ɧɨ ɞɥɹ ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɿɜ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɡɦɿɧɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɿ ɫɬɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɪɿɡɧɿ ɫɦɢɫɥɢ, ɧɚɩɪ.: Ƀɨɝɨ ɭɛɢɥɢ — ɫɬɨ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ! / 
ȼɿɣɧɚ — ɰɟ ɬɢɪ, ɞɟ ɰɿɥɢɣ ɫɜɿɬ — ɦɿɲɟɧɿ (ɍ Ɇɟɞɜɢɧɿ, ɞɟ ɤɢʀɜɫɶɤɿ ɤɧɹɡɿ...)62; 
ɇɚ ɫɬɨ ɨɞɧɚ. ɐɟ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ. / Ɉ Ɇɚɪɝɚɪɢɬɢ ɤɨɥɶɨɪɭ ɛɨɪɞɨ. / ɇɚɬɯɧɟɧ-
ɧɹ? ɓɨ ɜɢ? Ɂɚɪɚɡ ɰɟ ɧɟ ɦɨɞɧɨ. / ɐɿɤɚɜɨ, ɹɤ ɫɩɿɜɚɥɚ ȼɿɚɪɞɨ? (ɋɨɥɶɮɟɞɠɿɨ)63. 
ɉɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɫɦɢɫɥɢ, ɳɨ ɽ ɱɚɫɬɨɬɧɢɦɢ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, ɜɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɜɨɧɚ ɨɦɨɜɥɸɽ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɜɿɬ ɥɸ-
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ɞɢɧɢ; ɰɿ ɫɦɢɫɥɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɡɚɧɭɪɢɬɢɫɹ ɜ ɫɟɛɟ, ɥɸɞɫɶɤɭ ɜɧɭɬɪɿɲ-
ɧɸ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɩɨɱɭɬɬɹ, ɟɦɨɰɿʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɚɧɢ, ɳɨ ɽ ɜɥɚɫɬɢɜɢɦ ɞɥɹ ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɚ.
əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɤɥɚɫ ɱɢɫɥɿɜ-
ɧɢɤɿɜ ɜɢɪɚɡɧɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɬɶɫɹ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɤɚɪɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ ȱ. Ⱦɪɚɱɚ ɿ Ʌ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɱɢ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿ ɫɦɢɫɥɢ. ɉɨɟɬɢɱɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ, 
ɳɨ ɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɩɨɟɬɿɜ ɫɟɪɟɞ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɽ ɫɜɨʀ „ɮɚɜɨɪɢɬɢ”, ɹɤɿ ɚɤɬɭɚɥɿ-
ɡɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɦɢɫɥɢ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɨɟɬɿɜ ɞɨ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɢɩɿɜ — ɟɤɫɬɪɚɜɟɪɬɿɜ ɣ ɿɧɬɪɨɜɟɪɬɿɜ.
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɛɚɱɚɽɦɨ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɲɢɯ ɥɿɧɝɜɚɥɶ-
ɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɦɨɜɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɨɫɧɨɜɨɸ ɹɤɢɯ ɽ ɜɿɞɧɟɫɟ-
ɧɿɫɬɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɩɫɢɯɨɬɢɩɿɜ.
